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著名,編著者名発行年月
斂でヨー. 田1935.9ιコ
(osamu YOSHIDA
^弌ソネーム)
本多修郎著作目録
共活版社
19-12.12 本多修郎
'、,'}と共茗
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1952.9
1953.10
1954.10
1955.9
1958.、1
書名,執筆章節
自然弁証法
前籍:自然弁証法史
ノノ
覧表
ノノ
ク
論理学教程
原始社会の技術と思想
冉然科学思想史,古代中世の部
近世の部0
現代の部ク
自然科学思想史 a559.5増訂版)
哲学史要説・近世現代篇
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1962.
0
0
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1967.
1968.
恒
様
共同編著
修郎編著本多
夫ドイツ観念論
雄新実証主義
著 a961年4月古代中世篇と合本)
理
未来社
山忠 プリソト
ノノ
発行所
笠
1969.
書房
0
ウ
満洲国
陸軍軍官学校
書 院関
東北印刷K. K.
1970.
新編自然科学概論
第一部自然科学とはどういうも
の力、
図説哲学入門
図説現代哲学入門
図説科学概論
本多くら遺文集「孤駅の母」
孤駅の母(詩1篇)1 亡き父母の歩みの跡
j 母を送る歌(短歌24首)
あとがき
ヘーゲルと肉然弁証法
長沢通子詩歌集Π笊ビころ」
長沢通子略歴
あとがき
世間哲学十章
ヘーゲル弁証法と科学
魔術から科学への道
'ノ
ノノ
ク
想
編薯
'ノ
1971.
1972.
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文理出版K.K.
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2( 2 ) 論 文 ,
掲 載 年 月
1 9 3 3 . 2
評 論
目 、 ー
目
吉 田 斂 ( o s a m u  Y O S H I D A - ー ペ
ソ ネ ー ム , 以 下 同 様 ) : { 1 1 然 弁 部
法 1 こ つ い て
吉 田 斂 : 因 果 性 と 法 則 杜
古 田 斂 : 客 観 主 義 と 自 然 弁 証 法
吉 田 斂 : ヘ ー ゲ ル の 数 学 観
吉 田 斂 : 介 証 法 ・ 論 理 学 ・ 認 識 論
の 連 関
吉 則 斂 : プ ラ ソ ク の 川 界 像 論
吉 田 斂 : プ ラ ソ ク の 因 果 律 擁 護 批 判
吉 田 斂 : 実 践 と 尖 験
吉 田 斂 : 自 然 弁 証 法 の 貝 休 化 と は
何 か
ヘ ー ゲ ル の 因 果 論 研 究
ヘ ー ゲ ノ レ の 微 分 i 命
5
ι
ψ  1 0
0  1 0
1 9 3 3 . 1 1
ノ ノ
1 9 3 1 .
ク
/ ノ
ク
0
掲 載 誌 名 ・ 巻 号
Π 隹 物 論 研 究  4 , 号
ク
1 9 3 5 .
ι ゛
ノ ノ
綜 合 科 学 協 会
書 店波
8 昇
力
1 2 モ '
ク
1 2 号
ノ ノ
1 3 ・ モ ア
ノ ノ
1 フ モ '
0
1 9 ・ 号
/ ノ
2 2 号
/ ノ
2 5 号
力
文 化  1 巻 Ⅱ 号
哲 学 雑 誌 5 0 巻 認 号
唯 物 論 研 究  3 0 ' 号
' 1 0 号
4 5 号
' 1 8 号
力
吉 田 斂 : 微 積 5 玲 三 と 唯 物 弁 証 法
前 篇 , 日 本 に お け る 弁 証 法 的 微 積
汗 " 分 論 史
発
唯 物
ク
1
ク
ク
吉 田 斂 : 「 哲 学 者 は 由 然 夛 学 乃 至
白 然 科 学 者 に 何 を 要 求 す
る か _ 1  に 答 え る
吉 田 斂 : 微 積 分 学 と 唯 物 む 証 法
後 補 , 々 ' ル ク ス 微 分 学 の 意 義
' '
1 9 3 6 .
5
綜 合 科 学  5 / 6 号
文 化 Ⅳ 巻 3 号
小 学 校 算 術 數 育
1 巻 4 号
力
ノ ノ
ク
吉 甲 斂 : ニ ソ ゲ ル ス 々 数 学 論
前 篇 , + 0 → 一 0 → 十 ゞ の 論 争 に 関
ク
ノ ノ
2
ノ ノ
し て
吉 田 斂 : ニ ソ ゲ ル ス の 数 学 論
後 傭 , 初 等 数 学 と 微 積 分 学
吉 田 斂 :  D a s  b e w u s s t e  s e i n の 司 て
に つ い て
吉 田 斂 : 実 験 と H 然 弁 証 法
吉 田 斂 : 個 人 的 回 顧
プ ラ ソ ク の 自 由 意 志 論
ヘ ー ゲ ル 数 学 論 に 船 け る 分 析 と 綜 合
数 学 史 教 育 の 新 意 義
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1937
ノノ
8
0
ナチスと微分学史
ヘーケ、ノレの麦女学"倫
ヘーゲル弁証法と数学
デカル 1、の普遍放学思想の成立
ヘーゲルと数学的自然科学
本田耿朗(shm6 HONDA・ーーペソ
ネーム):戦争と技術
デカルト方法論の回想
マックス・プラソクの宗教観
数学教育と技術
科学者評伝,マックス・ブラソク
池田彰(Akira lKEDA・ーーペソ
ネーム):短歌革新の意義
ギリシア数学思想
池田彰:絵画と音楽
池田彰:大衆の詩のために
蓋然性と升証法
池田彰:短歌n寺評
自然科学と民族主義
デカルトの数学と技術
量子の世記,マソクス・プラソクの
科学思想
数学の原初形態
歌詠bわざ
数と宇宙
ク
ノノ
ノノ
1938.
ノノ
モム社
ク
ク
0
満州国陛軍碕t官
学校研究報告1
現代思想講座Ⅳ
文化復刊4号
科学評論 5月号
哲学雑嘉記巻鵬号
1939.
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?
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ノノ 1,!ヌ5号・
哲学評論 4号
綜合科学11巻12号
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岩
9
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理
11丈
論社
社
綜合科学111巻1号
小学佼算術教育
1巻3号
哲学評論 7号
加歌時代?号
科学ぺソ?号
哲学評論 12号
短歌時代1巻5号
科学知識
XIX巻5号
経済情雜政経篇
V1Π繰20号
現代教養講座
第3巻
哲学評論 U号
文 1巻3号芸
文化 X巻3号
1940
19↓3.
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1τt
群山Ⅵ巻3号
群山Ⅵ巻8号
綜
ノノ
i兪 社評
協会
ソ社
科学協会
ク
学ぺ
光礼ク
和出版社
堂史、文
大阪教育図書会社
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1948.
1949.
1950.
1951.
ク
短歌時代社
ヘーケ'ノレ
不確定性原理と因果律
魔術と近代科学
短歌と実験精神
短歌的創造
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ク
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科学知識普及会
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41 9 5 1 . 1 2
1 9 5 2  1 2
1 9 5 3 . 3
ゲ ル の 惑 星 帆 道 論
ゲ ル の 天 体 論
" ' ~ ー ー
ヘ ー ゲ ノ レ の 隻 女 皇 き 二 命 と 「 フ ノ レ ク ス ・
ゲ ノ レ フ 、
弁 証 法 と メ ト レ テ ィ ケ
, ノ 、 、 ー ー
ク
明
群 山
6
ノ ノ
7
ク
生 活 と り ズ ム ー ー デ ュ ー イ の り ズ ム
1 2
三 ム ー
可 Ⅲ
1 9 5 4 .
1 9 5 5 .
' ー コ ー
1 」 1 ,  2 占 ヲ '
X V H 1 巻 2 号
1 9 5 6 . 1 1
ト ソ の 林 檎
数 学 的 榊 想 力 の 論 理
短 歌 の パ ラ ド ッ ク ス
そ の 1 , 新 風 と 月 並 み
「 歎 き 」 の 短 歌
ヘ ー ゲ ル の 偶 然 論
力 学 的 自 然 観 の 生 成
ヘ ー ゲ ル に お け る 訂 然 と 自 然 科 学
鍾 歌 と 新 仮 名 透 い
サ ル ト ル と 自 然 弁 証 法
ヘ ー ゲ ル 介 証 法 と 化 学
数 学 的 方 法 と 弁 証 法
短 歌 の 言 葉 と 形 式
理 論 と 実 感 の 問
短 歌 の パ ラ ド ッ ク ス
そ の 2 , 遭 ψ 太 と 仏 リ 太
煙 草 の 哲 学
フ ' 礎 科 学  2 7 号
= . ソ
1 9 5 7 .
0
法
1 9 5 8 .
1 9 5 9 .
哲 学 雑 誌
6 8 巻  7 1 8 号
群 山  V 1 Π 巻 6 号
わ だ ち ( 東 北 大 学
敦 育 散 養 部 校 友 会
誌 )  3 号
教 育 科 学
群 山  X 巻 8 号
1 9 6 0 .
文 化  2 0 6 号
文 科 紀 要  1 2 集
群 山  X Ⅸ 巻 3 号
ノ /
経
1 9 6 1 .
1 9 6 2 .
波
有
, n
1 = ー ,
ノ ノ
東 北 ア ラ ラ ギ 会
群 山 発 行 所
東 北 大 学 教 育 教 養
部 校 友 会
斐
1 9 6 3 .
店
群 山  X 1 巻 H 号
9
閣
ク
哲 学  7 号
理 想  2 8 8 号
文 科 紀 要 第 1 集
群 山  X I V 巻 1 号
3
ノ ノ
1 9 6 ・ 1 .
東 北 ア ラ ラ ギ 会
群 山 発 行 所
理 想  3 7 7 号
科 学 ノ ' 礎 論 研 究
V Π 巻 2 号
ノ ケ
デ ィ ア レ ク テ ィ ケ ー の 成 立
ヘ ー ゲ ル 介 証 法 と 地 学 思 想
免 i 耿 の パ ラ ド ッ ク ス
そ の 3 , 写 生 歌 の 主 観 と 客 観
ヘ ー ゲ ル の 内 然 的 批 界
機 械 論 と 弁 証 法
理 想  3 2 0 号
文 科 紀 要 第 6 集
理 想  3 、 n 号
群 山  X V Π 巻 5 号
3
日 本 哲 学 会
想 社
理
東 北 大 学 教 養 部
東 北 ア ラ ラ ギ 会
群 山 発 行 所
想 社
理
束 北 大 学 教 養 部
社理
ギ 会
央 北 7
斧 山 兆 h 所
東 北 大 学 明 X , ・ 寮
コ . 」 ム 、
東 北 ア ラ ラ . Z 二 ζ
群  1 _ Ⅱ 発 行 所
仙 台 法 経 専 門 学 校
会
校 友
東 北 大 学 文 学 会
東 北 大 学 教 養 部
東 北 フ ラ ラ ギ 会
群 Ⅱ _ 1  発 行 所
' R
紅 _
理
/ 1 」 」
科 学 基 礎 論 学 会
' ノ
ク
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1965.7
ノノ
ヘーゲルと自然弁証法
1966.
7 社会と内然
ノノ
ク
1967.
質と量
白然介証法と「三段階論」
^武谷三男氏所説にふれて
弁証法とプラグマティズム1
0
1968.
7 日本の血然科学への道
ーーー・和算を中心として
科学からの哲学と常識からの哲学
相対性理論における相対と絶刈ク
1
三枝愽音記今li鉾三
世界史における
日本の文化
ほのお 1号
8
0 12
1969.
運動と弁証法
発刊所
書 店
来社
作社
東北大学教養部
5
第一法規出版KK
4
ク
数学と経験
^フイソ、ンユタイソの」昜合
科学認識と弁証法
ー^然ツパーの所論をめぐって
科学と弁証法(上)
^ポッノ叉一・コーソフォースの
対立にふれて
科学と弁証法(下)
現代科学の境位
^ラッセノレの翆1弓全思、恕、
哲学と健廩
岡さんと自然弁証法
デモクリトスの原子論と唯物論
弁証法的自然哲学
ルネサソス自然哲学と弁証法
7
1970.
想
16号
399号・
東北大学教養部紀
要 5号
東洋学術研究
Ⅵ巻4号
理想 419号
東洋学術御究
VⅡ巻2号
東北大学教養部紀
要 9 ・ら'
現代
お茶の
東北工業大学社会
思恕研究会
日本哲
オH理
2
ノノ
ノノ
月刊能康
波
1971.
学会
東北大学教養部
'1二1、
力
オ目
東洋哲学研究所
1972.
1973.
想理
東洋哲学研究所
9
社会科学の方法
11巻4 号
未来Ⅱ号
タ
J亀二'、
東北大学教養部
ク
現代数学社
3
社
忍の口語歌時代 東北ア
群山
42ぢ
445号・
健康 88号
科学史研究的号
未来 72号
遊 5戸
東北大学教養部紀
要 17号
群山 XXⅥΠ巻3号
乎
理
社
?
??
???
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?
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??
?
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6( 3 ) 鋼 訳
訳 載 年
1 9 3 1
訳
1 9 3 2
ニ { 才
1 二 1
二 1 プ ー
・ ・ E ]
斂田
( ペ ソ ネ ー ム )
名
1 9 3 3
乏 1 ぜ
1 コ
田
筆 者 , 著 書 あ る い は 論 女
E
S .
ニ ユ ー ノ レ ー マ ソ
ヤ ノ フ ス カ ヤ
ヘ ー ゲ ル と 数 学
多 修 郎
4 女
1 9 3 5 . 1 0
ラ イ ソ 永 ノ レ ト ・ ベ ー ノ レ
ヘ ー ゲ ル と 数 学
ヘ ー ゲ ル : 宗 教 哲 学 上 巻
1 9 、 1 3 .
1 9 5 8 .
池 田 彰 生 物 学 老 マ ラ ー の 「 マ ル ク ス
( ペ ソ ネ ー ム ) 主 義 の 旗 の 下 に 」 誌 へ の 手
と 共 訳
8  本 多 修 郎
訳 哉 誌 名 ・ 巻 号
ヘ ー ゲ ル 及 弁 証
法 研 究
1 9 5 9 .
紙
プ ラ ソ ク : 宗 教 と 自 然 科 学
デ ュ ー イ : ミ 甲 の 1 諺 1 告
ノ ノ
1
1 9 6 8 .
発 行 所
ク
7
0
ク
0
ホ ス ノ く ー ズ
W
ク
唯 物 論 研 究 3 6 号 唯 物 論 研 究 会
〔 刊 行 予 定 〕
1 9 7 3 . 5  本
力
自 由 意 思 と 精 神
分 析
' ノ
芸 文  1 1 巻 8 号
現 代 倫 理 学 体 予
1 1 ( の ち 現 代 英
米 の 倫 理 学 と 改
題 , 福 村 書 店 )
現 代 莢 米 の 倫 理
学 V
「 解 釈 と 鑑 賞 」
誌 別 冊 「 現 代 の
エ ス プ リ 」 { こ 再
録 ( Ⅵ 巻 3 2 号 )
ク
ク
多 修 郎
来
洋
ク
社
へ 【 ゲ ル 哲 学 体 系 初 期 草 稿
( ニ ) 自 然 哲 学 , 上 巻
福 村 書 店
「 現 代 の エ ス プ
り 」 誌 特 集 号 「 モ
ラ ル の 動 揺 」 ( 勝
部 貞 長 編 ) に 再
再 録
至
文
堂
至
女
堂
未
人 文 書 房
モ ナ ス
? ?
?
?
?
? ? ?
?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
(4)新刊紹介,歌稿,
掲載年月
1933.10
0
新開,月報類寄藹
目題
吉田
Ⅱ
1934.
吉田斂:
7
ノノ
プロ科学同盟編集及び訳特
集,「マルクス主義の旗の
下1こ」自然科学号
斂:船山信一著循研哉論として
の弁証法』
吉田
8
1935
吉田斂:哲学科究会訳編「科学と技術の問題i (『マルクス主
義の旗の下に』誌特集)
3
ノノ
吉田斂:永田広志著『唯物論哲学の
ために』
プラソク「世外観をめぐる闘争場御の
物理学」
池田彰(ペソネームン桝本節訳,マ
クシーモフ著『レニソと自然
利学』
吉田斂:「新物理学」ソ同盟教科書
プラソク「決定論力司F決定論か」
数学とディレッタソテ'ズム
東北哲学諧演会を聴く
ホグベソ著『百万人の数学』上巻
新京だより(交豆歌8首)
高橋里美著『包弁証法』を読む
飛ぶ星座(短歌5首)
マ、、クス・プラソクの生涯ソ
無限への竝1
質と量の弁証法
武市健人著『ヘーゲル論理学の体系』
読書の技術
蔵王山(煙歌8首)
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0
掲載誌名,
唯物論研究
9
1935,12
1939.
巻号
12号・
力
ノノ
6
発行所
唯物論研究会
ノノ
7
1940.
1942.
1943.
13方
束北学生新聞社
東北大学新朋社
東北大学図書館
東北アララギ会
群山発行所
ψ
ク
22号
23号
8ク
1917.10
19・18.11
1949,11
1950.6
新京図書館
ク
ク
唯物論研究 35号
31号
0
・f
本
誌
帝国大学新開
601号
0 769号
クフ79号
カフ90号
人生
哲
ノノ
ク 11
ク
会
12
/ノ
帝国大学新聞社
ク 901号
満州新開 10996号
束北学生新開諦号
宮城教育教聞6号
東北学ξ宅芳↑1翊89号
東北大学新聞。
102号
ク
ク
ク
満州新開社
東北学生拶↑朋社
り
群山年刊歌渠
第1集
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?
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?
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?
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81 9 5 1 . 1 0
1 9 5 2 .
1 9 5 3 .
高 橋 里 美 著 『 泓 の 哲 学 と 人 生 観 』
を 統 む
本 多 修 朗 : 挽 歌 ( 短 歌 8 首 )
2
1 9 5 5 .
5
「 才 ノ レ ク ス と へ ー ゲ ノ レ
2
0
図 書 館 依 存 と 図 書 館 倫 理
1 9 5 6 .
4
創 造 的 展 開 を 辿 る
ー ー 永 井 博 著 『 近 代 科 学 哲 学 の 形 成 』
哲 学 書 と の 「 出 逹 い 」
島 田 正 夫 氏 の 訳 業 , ダ ー リ ソ
ト ソ 著
1 生 命 , そ の 事 実 〕 を 読 ん で
自 然 科 学 一 一 科 学 と し て の 性 格 を と ら
え よ
科 学 史 教 育 に っ い て
野 辺 地 東 洋 薯 『 生 活 の 哲 学 』 を 読 む
現 代 思 想 へ の ア プ ロ ー チ
仙 台 の 自 然
春 に 想 う
つ き ぬ 自 然 へ の 愛
^ 科 学 と 哲 学 と の 問 で
茸 の 世 界
科 学 革 命 論 争
採 点 の 形 而 上 学
天 の 思 想 と 地 の 思 想
武 市 健 人 若 『 ハ イ デ ッ ガ ー 批 判 と 唯 物
論 の Π 打 題 』
高 橋 里 美 博 士 と 宗 教
技 術 の 主 体 性 論 議
ー ^ 星 野 芳 郎 氏 を 囲 ん で
学 問 の 鬼 と 仏
託 書 の 表 通 り と 裏 通 り
4
ク
1 9 5 7 .
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河 北 新 報  1 9 7 3 5 号
群 山 年 刊 歌 集
第 2 集
東 北 プ で 学 新 聞
1 5 5 号
東 北 大 学 教 育 教 養
部 , 図 書 館 こ ユ ー
ス m 巻 2 号
図 書 新 聞  2 船 号
東 北 大 学 新 朋
2 1 2 号
尚 綱 短 期 ブ で 学 新 聞
5 万 '
東 北 ブ て 学 ' J 捌 翊
2 3 2 号
東 北 火 学 通 信 教 育
部 報 1 9 号
河 北 新 報  2 1 9 3 5 号
束 北 大 学 新 聞
2 5 2 号
ク  2 8 0 号
力  2 9 6 号
力  3 0 0 号
河 北 新 報
四 打 2 0 日 )
東 北 プ ぐ 学 新 閣
3 1 2 ぢ
ク  3 4 2 号
0  3 1 5 号
ク  3 5 3 号
4
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1 9 5 8 .
河 北 新 報 社
東 北 大 学 新 開 社
1 9 5 9 .
1 9 6 0 .
河 北 新 報 社
0
ノ ツ
χ ノ
東 北 ブ マ 学 新 開 社
東 北 大 学 教 育 教
養 部 図 書 館
図 書 新 朋 社
東 北 大 学 新 開 社
尚 細 短 大 新 聞 部
東 北 大 学 新 聞 社
東 北 づ # 通 信 教
育 部
河 北 新 報 社
東 北 大 学 新 開 社
1 9 6 1 .
9
1 9 6 2 .
1 9 6 3 .
5
0
0
1 9 6 4 .
1 9 6 5 .
' ノ
1 9 6 6 .
0
2
6
ク
0
河 北 新 報 社
東 北 ブ マ 学 新 朋 社
ウ
河 北 新 帳  2 お 悦 号
東 北 大 学 新 開
3 8 6 号
ク  4 0 8 号
ク  4 1 5 号
' J
ウ
? ?
??
? ??
?
? ? ?
ー ー ?
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1966.
ク
日本読書新開社
Ⅱ、1の幸
カソトと私
本多修朗:キノコと哲学
タバコと哲学ウ
テニスと哲学ノノ
ク:クノレマと哲e}女
リソゴと哲学'ノ
サイキと哲学ノノ
コトバと哲学ク
オソナと哲学ノノ
街頭の選挙戦に思う
我食う,故に我在り
鞠tキノコの悪相
教養部時代と哲学書
木邸修朗:断層(短歌20首)
ク
iウ'
ク
'ノ
ク
ノノ
木多修朗:州ソレノコシカケと力ワラタ
ケーー制ガソ性に注目
0
河北新報社
力
ウ
0
ク
1967.
ノケ
0
ウ 421号
カソト全集第1巻
月報
河北新報 25204号
力 25211号
ク 25218号
ノノ 25225号
0 25232号
ク 25239号
ウ 25246号
ク 25253号
ク 25359号
東北大学新朋
" 431ぢ
東北プぐ学新聞
10号
東北大学教養部報
2号
群山合同歌集
『果序』
ノノ
ノノ
ク
1968.
10
1969.12
9
束北大学新開社
理想社
河北新報社
4
19709
ク
力
週刊読書人社
日木読書新聞社
ノノ
ク②警戒要する毒キノコ
ク(3)味bいたい風恬
カ(りキノコの袖様,松本先生
ク(5)ガソに効くキノコ
力⑥海岸の松林も宝庫
ク(フ)キノコ好きのレーニソ
岩崎允胤若『日本マルクス主義暫学史
序説』
武市健人氏と弁証法哲学
学としての唯物論^船山信一若『人
間学的唯物論の立場と体系』
0
0
ク
0
ク
'ノ
力
1971.
ノノ
力
'ノ
ノノ
束北大学新聞社
東北ブ洋学友会
薪開会
河北新報社
0
Jう゛
1972
0 (9月25日)
O a0月2日)
ク(10月16日)
力 a0月30日)
ク(11月6日)
タ(H月13H)
日本読書新開
1591号
週刊読書人 888号
日本読書新聞
1620号
河北新級夕刊
(9打21日)
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1 9 7 2 . 1 1
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西 洋 思 想 の 移 植 過 程 ^
三 枝 博 音 若 作 集 第 3 巻 , 1 、 日 本 の 思
想 U
星 占 い 事 始 め
唯 物 論 か ら 自 然 主 義 哲 学 へ
短 歌 に よ る 川 内 回 想
唯 研 に か け た 青 春 の 思 い 出
1
ι ノ
ク
力
店
( 5 ) 辞 典 項 目 執 筆
D  理 科 事 典  2 4 巻 ( 平 凡 社 )
項 目 : 1 V 巻 「 記 述 と 説 明 」 ,  V 1 Π 苦 「 質 と 量 」 ,  X Ⅵ 巻 「 メ イ ニ ル ソ ソ 」 「 魔 術 と 科
学 」 ,  X V Ⅱ 1 巻 「 錬 金 術 」
i D  社 会 科 学 大 事 典  2 0 巻 ( 鹿 島 研 究 所 出 版 会 )
項 目 : Π 巻 「 オ ー ケ ソ 」
註 D  グ ラ ソ ド 現 代 百 科 辞 典  2 0 巻 ( 学 習 研 究 社 ) , 3 河 現 在 既 刊 分 1 5 巻
項 目 : オ ス ト ワ ル ト , オ ッ カ ル テ ' ズ ム , 科 学 主 襲 , 科 学 的 世 界 像 , 科 学 方 法 論 , 科
学 論 , 可 逝 変 化 , カ ソ ト ー ル , 技 術 , 技 術 哲 学 , 機 能 , 極 性 の 法 則 , 極 微 , 近
代 科 学 , 空 問 , グ ロ ッ ク ナ ー , ク ロ ー ナ ー , ケ ア ー ド 契 機 経 験 批 判 論 原
子 論 , 相 互 作 用 , 公 式 主 義 , 公 式 , コ ー ソ , 思 惟 経 済 ,  R 己 限 定 , 自 然 ,  U 然
学 , 自 然 哲 学 , 自 然 弁 証 法 , 実 無 限 , シ ュ ト ラ ウ ス , 止 揚 , 小 宇 1 訂 , 進 化 , 斯
ヘ ー ゲ ル 学 派 , 真 無 限 , 生 気 論 , 生 命 , 絶 文 卦 脊 神 , 絶 刈 知 , 絶 対 介 1 正 法 , 絶 対
的 観 念 論 , 総 合 , 劍 発 的 進 化 , 刈 象 , 定 立 , テ ー ゼ , デ ッ サ ウ ア ー , デ ボ ー リ
ソ , デ ュ ー リ ソ グ , 統 一 科 学 , 戸 坂 潤 , ド リ ー シ ュ , ト ν ソ デ レ ソ プ ル ク , 人
問 機 械 論 , ノ ワ レ ( 以 下 執 筆 織 剰 〆 め
Π 本 読 書 新 開
1 6 7 5 ・ 号
河 北 新 帳 夕 刊
( 1 月 1 9 日 )
東 北 大 学 教 養 部 報
1 5 号
日 木 読 書 新 聞 社
「 唯 物 論 研 究 」
復 刻 版 第 3 巻 河 報
力
河 北 新 報 社
東 北 大 学 救 養 部
こ 寸 t
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